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1. Introducción 
El municipio de Valledupar, de algunos veinte años al presente, ha visto como se ha 
incrementado el uso con fines económicos del espacio considerado público; a medida que 
han venido pasando los años, las calles, andenes, parques y otros lugares de características 
comunitarias, han sido ocupados por vendedores de distintos productos y servicios, este 
tipo de dinámica es propia de la mayoría de ciudades colombianas y latinoamericanas y 
tiene que ver con el desequilibrio entre la oferta del mercado laboral y la demanda del 
mismo. 
El presente es un estudio que pretende dar cuenta de lo que está sucediendo en la 
ciudad de Valledupar con respecto a esta dinámica y se realizó en las zonas de ocupación 
con fines económicos del espacio público de la ciudad, para tal se desarrolló una captura de 
información primaria en una muestra de 613 trabajadores informales ubicados en el centro 
de la ciudad y zonas con alguna característica comercial o de transito masivo de personas. 
Se aplicó el instrumento de captura a todo tipo de trabajadores en la zona, desde 
aquel que vende el agua hasta el que tiene un puesto de comida o comercializa o arregla 
zapatos. Se trató de que la muestra fuera representativa de las distintas modalidades de 
trabajo realizado por los informales. Los resultados quedan clarificados en las gráficas y el 
análisis de las mismas. 
Así mismo, contiene de manera resumida los principales antecedentes sobre el 
desarrollo de investigaciones sobre el tema de la informalidad y unos esbozos teóricos 
sobre la conceptualización del espacio, de lo público, de lo privado, entre otros. 
La intención del mismo fue obtener información que permita el análisis y la 
compaginación de la dinámica económica real de la ciudad y su articulación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial en sus enfoques estratégicos, como el manejo sostenible del 
territorio, sostenibilidad del desarrollo humano, el de reactivación económica, así mismo 
con la estrategia del crecimiento y reordenamiento de la ciudad, entre otros. De igual 
manera, este estudio se pone en sintonía para la aplicación del Plan de Desarrollo 
Municipal "Hacia la Transformación de Valledupar", sobre todo para la aplicabilidad de 
programas que conciernen a los Ejes para la transformación: Social: Territorio de Equidad; 




En materia de trabajos y estudios sobre el espacio público y el desarrollo de 
actividades consideradas informales, es poco lo que se ha desarrollado en la ciudad de 
Valledupar, por lo tanto toca recurrir al análisis de trabajos realizados en la región y el país, 
aunque vale la pena reseñar lo expresado en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan 
de Desarrollo Municipal de la actual administración. 2013-2015. 
El Plan De Ordenamiento Territorial del municipio de Valledupar, tiene como meta 
proveerse al sistema de espacio público, con el fin de invitar a las comunidades al uso 
racional de la diversidad biológica, como parte fundamental en el cual se debe incluir una 
amplia gama de escalas y tipos de espacios. 
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Valledupar (2012-2015), la 
desactualización del Plan de Ordenamiento Territorial, las invasiones del espacio público, 
invasiones habitacionales en el municipio, el deterioro de los equipamientos y espacios 
públicos municipales han impactado negativamente en el nivel de desarrollo del municipio 
y en su competitividad, pero este a su vez a incluido unas metas para mejorar el uso del 
espacio público como; actualizar y rediseñar el Plan de Ordenamiento Territorial, 
recuperación de un kilómetro del espacio público y la gestión de inventario de bienes 
inmuebles en el municipio de Valledupar. 
Según los autores, Amador, Lizcano y Robles (2007), quienes estudiaron para Santa 
Marta la dinámica de los microestablecimientos informales durante el ario 2007, en los 
sectores económicosl, comercio, servicios e industria, encontraron, basados en una muestra 
de 295 establecimientos con características informales, que el sector comercio representa 
el 58%, seguido del sector servicios con 37% y el industrial con el 5%. 
Además se encontró, que el 77% de los microestablecimientos en la ciudad de Santa 
Marta ocupan menos de cinco empleados y se dedican principalmente a desarrollar 
actividades del sector comercio (especialmente de compra y venta de productos no 
fabricados por estos) y del sector servicios. De acuerdo con la forma jurídica adoptada por 
los establecimientos, el 80% está constituido por personas naturales o empresas de 
1Comercio: Es la actividad de compra y venta, al por mayor y al por menor de mercancías (bienes que van al 
mercado) nuevas o usadas no sometidas a transformaciones en su naturaleza intrínseca durante las actividades 
inherentes a la comercialización y aquellas tendientes a adecuar, presentar exhibir y promocionar las 
mercancías objeto de las ventas. 
Servicios: Son las transformaciones de bienes intangibles, generadas cada vez que son solicitadas, sobre los 
cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario y no pueden ser negociadas por separado de su 
producción, no transportados ni almacenados. 
Industria: Transformación física y química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el 
trabajo se efectué con maquinaria o a mano, en una fábrica o a domicilio y que los productos se vendan al por 
mayor o al por menor. Para este caso, el sector industrial hace referencia a microestablecimientos que 
elaboran productos alimenticios y bebidas, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos 
artesanales y en hierro. (Estas definiciones fueron tomadas de las metodologías de las investigaciones del 
DANE). 
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propiedad individual donde un 19% no poseen registros formales de contabilidad en la 
actividad económica que desarrollan. 
Según el estudio realizado por la alcaldía del Municipio de Ciénaga, 
"Caracterización de los vendedores estacionarios, semiestacionarios y ambulantes 
informales localizados alrededor del mercado público del municipio de Ciénaga, 
Magdalena" se demuestra que en los alrededores del mercado público de este municipio, 
se presenta un conflicto en el uso del espacio público, especialmente desde la intersección 
de la calle 17 y la Troncal del Caribe y el sitio de despacho de los buses de servicio público, 
y entre las carreras 6 y 5, y las calles 16 y 20, este último es el centro de abastecimiento 
local y concentra un volumen significativo de la actividad comercial del municipio, 
agrupando un alto número de vendedores informales. Esta investigación mediante el censo 
realizado a los vendedores estacionarios, semiestacionarios y ambulantes informales, 
permitió establecer las principales características socioeconómicas de los vendedores y las 
características comerciales de los establecimientos. 
Así mismo tenemos el "Censo de vendedores informales del sector del mercado 
público del distrito de Santa Marta", donde se trabajó con una muestra de 966 vendedores 
estacionales dedicados al comercio informal en el mercado público de Santa Marta. 
Se constituyó un informe técnico sobre las condiciones actuales del sector del 
mercado público como mecanismo evaluador hacía una política de reubicación de los 
vendedores y comerciantes que desempeñan actividades allí. Se utilizó como insumo para 
este informe un censo y la aplicación de una encuesta que recogió información personal de 
los vendedores y empleados informales del mercado público, también información que 
caracterizaba las actividades que son desempeñadas en este sector. 
La encuesta reveló fundamentalmente que el comercio establecido o estacionario 
ubicado en el sector del mercado público de Santa Marta no es garantía de formalidad y que 
obviamente se necesita de una política pública de urbanismo destinada exclusivamente para 
la recuperación de este sector con miras al fortalecimiento de la competitividad y el 
desarrollo armónico de la población distrital. Además se pudo establecer que gran parte de 
los vendedores y empleados informales acusan dificultades de inserción laboral, como 
consecuencia de las limitadas destrezas ocupacionales que este grupo poblacional posee. 
Olga Segovia, (2007) encontró que el comportamiento de la insuficiencia de espacio 
público, unido a la falta de participación ciudadana, representa un obstáculo importante 
para mejorar la calidad de vida y una mayor convivencia de las personas y comunidades; 
teniendo en cuenta que tales carencias privan a la sociedad de uno de los posibles caminos 
para la preservación y el fortalecimiento del patrimonio y capital social para generar 
ciudadanía y construir democracia. 
La autora sugiere que la gestión participativa de espacios públicos no es algo 
abstracto. Involucrar a la ciudadanía significa diseñar, construir y mantener espacios 
públicos con los grupos que lo usan, ellos crean vida social y colectiva e identidad, 
contribuyendo a la incidencia de las personas, mejorando su calidad de vida, alejando la 
desconfianza y la inseguridad en la convivencia, los ciudadanos requieren espacios que 
posibiliten su integración, encuentro e interacción social, es decir, derecho a participar 
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activamente en las decisiones que afectan la organización y la calidad de sus espacios 
públicos. 
Vázquez, González, Quevedo y Barrios (2011), realizaron una investigación 
teniendo en cuenta la política Institucional de reordenamiento del espacio público con el 
llamado "comercio popular", el cual ha sido considerado como parte de las expresiones 
socioeconómicas denominas informales. Se analizan las acciones del Programa de Apoyo 
para la Reubicación del Comercio Popular del Centro Histórico de la Ciudad de México y 
el impacto sobre los comerciantes ubicados en las vías públicas, cuyas acciones de 
reproducción, como sujetos económicos se expresan mediante la apropiación material 
simbólica de los espacios públicos en la ciudad de México ubicados en calles y andenes 
peatonales. 
Lo anterior muestra que, la política urbana que fomenta el gobierno del Distrito 
Federal, promueve que el espacio deje de ser en realidad un entorno público, ya que lejos 
de promover esta cualidad, mediante la libre manifestación de todos los grupos sociales, 
promueve la exclusión de unos grupos para beneficiar a otros por medio de mecanismos 
políticos específicos, como la organización, el clientelismo entre los líderes de los 
comerciantes y los partidos en el poder en el Gobierno de la Ciudad de México. 
Rizzo2 señala que aparecen nuevas prácticas, especialmente las de los grupos 
sociales excluidos que resinificaran el espacio público como espacio de interacción y 
participación social, construyendo "sitio real, un lugar, un territorio dentro y desde el cual 
la actividad política fluye" (Mitchell, 1995, 117). 
Es en el contexto del espacio público, que los movimientos de ciudadanos pueden 
tomar visibilidad y debatir los problemas de la democracia y recrear las ciudades. Las 
definiciones del espacio público y de "lo público" no son universales e inmutables, se 
producen a través de la lucha constante entre el pasado y el presente. Es en ese dinamismo 
que la apropiación del territorio y la dominación del mismo cargan de significado a los 
espacios públicos. 
2 Derecho al espacio público 
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3. Marco Teórico 
En una revisión histórica del concepto de los espacios públicos, estos han sido 
creados con el objetivo de suministrar diversos servicios y beneficios a determinadas 
comunidades, y a partir de esto podemos fijarla finalidad del objetivo de disertación: 
Según Aristóteles, es el espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía 
para compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba 
así un espacio público político, Padua, (1992). A medida que ha transcurrido el tiempo y la 
historia, la definición de espacio público ha tenido constantes cambios y transformaciones 
de las cuales Joseph, (1988) expone que los espacios son aquellos donde se desarrolla una 
faceta social que posibilita la observación de cada uno de nosotros mismos como parte de 
una sociedad y cultura. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
2012). 
En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde 
los andenes, (donde la socialización es aparentemente simple), hasta los escenarios que 
concuerdan con lo que Marc Augé, (1994), define como "lugares": "lugar de la 
identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y 
definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que cierto número de individuos, 
siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a los otros) y de 
historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los diversos 
trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación. (Caracol noticias, 
2013). 
El término espacio público se ha convertido hoy en una expresión común: técnicos, 
legisladores, gobernantes, comerciantes y "el hombre del común", identifican así el espacio 
al cual se puede acceder sin restricción alguna y donde es posible la expresión de sus 
derechos y de sus obligaciones en el escenario de sus diarias vivencias; el planificador, en 
muchos casos, se limita a considerarlo como el definido en una serie de leyes, decretos, 
resoluciones y acuerdos, que lejos de enriquecer el tema, parecen minimizarlo de una forma 
tal, que olvida no sólo el valor cultural del concepto sino aún las funciones que hacen de 
éste un concepto integrador del hombre como ser vivo y como ser social. La legislación 
actual, particularmente el Decreto 1504 de 1998, recoge el concepto de un modo integral y 
considera como espacio público no sólo aquel al cual se accede libremente, sino que da 
particular importancia a las diversas funciones que cumplen los espacios, 
independientemente de su tenencia. 
Encontramos que existen dos elementos contrapuestos que son lo público y lo 
privado, en el cual con base a ellos se pretende entender la complejidad de una ciudad; 
Aldo Rossi, 1966, afirma en su libro "La arquitectura de la ciudad", que el "contraste entre 
lo particular y lo universal, entre lo individual y lo colectivo, es uno de los puntos 
principales desde los cuales..." se estudia la ciudad y añade: "este contraste se manifiesta en 
diversos aspectos, en las relaciones entre la esfera pública y la privada, en el contraste entre 
el diseño racional de la arquitectura urbana y los valores del locus, entre edificios públicos 
y edificios privados"; y concluye: "sí la división de la ciudad en esfera pública y esfera 
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privada, elementos primarios y zona residencial, ha sido varias veces señalada y propuesta, 
nunca ha tenido la importancia de primer plano que merece". 
Guillermo Dascal, (2003), el espacio público puede cumplir diferentes funciones en 
la ciudad, en lo cual es posibles encontrar posiciones extremas y contradictorias que lo 
conciben como un espacio de aprendizaje. En otras palabras el espacio público es un 
escenario de la conflictividad social que puede diferentes funciones, dependiendo de los 
equilibrios sociales. 
El espacio público se compone en primer lugar de aquello que llamaríamos el 
espacio profano, del latín pro- delante y fanus - templo, y del espacio sagrado. El primero 
expresa la urbanidad, se caracteriza por el libre acceso (espacio abierto) y por ser escenario 
de una intensa actividad social. 
Toda fracción de territorio adquiere un valor ecológico y paisajístico, en el que 
prevalece el valor histórico y cultural, debe entenderse como una complejidad de acciones 
antropo-urbanas que se desarrollan en él y no un plano en el que se ejerce el poder del 
Estado. El espacio sagrado confiere la identidad al territorio como pieza de la memoria 
colectiva siendo el acceso permitido y generalmente construido. Desarrollándose 
actividades pasivas; como los templos y los edificios públicos los comunitarios, los 
edificios de valor histórico y cultural y en general, por todas aquellas edificaciones 
y elementos constitutivos naturales (Decreto 1504/98, Articulo 5°) a los cuales la 
comunidad concede un valor específico. 
Por otra parte se entiende el espacio privado, no sólo como aquel sobre el cual 
ejercen dominio, mediante su propiedad, un grupo o persona determinada, sino como una 
espacialidad que tiene características diferentes y que está compuesta en primer lugar 
del espacio individual, que proporciona la intimidad y cuyo acceso es prohibido (negativo), 
limitado, como la vivienda bajo su más estrecha acepción: el techo. Bajo ésta nominación 
se incluyen además todas aquellas espacialidades que tienen un acceso limitado por la 
propiedad del mismo y nos referimos a lugares de trabajo, oficinas, fábricas y en general 
todos aquellos espacios sobre los cuales existe un estricto control por parte del interés 
particular. 
Las relaciones entre lo privado y lo público interaccionan a través de un sistema de 
coordenadas que relacionan sus componentes. La relación entre lo sagrado y lo profano 
expresa el poder político; ejemplos de este tipo se pueden encontrar en aquellas ciudades 
construidas con el único objetivo de ser las grandes capitales administrativas, tal es el caso 
de Brasilia, Washington y Chandigarh. 
Una relación entre el espacio privado colectivo y el espacio público profano, 
enuncia la fortaleza del poder económico tal como ocurre en ciudades como Las Vegas, 
Miami, o aquellas otras donde el mercadeo alrededor de espacios privados colectivos se 
constituye en la esencia estructurante de ciudad: en ellas la publicidad invade "lo profano", 
lo caracteriza y le transmite una diferente "identidad". Tal como lo afirma Alvaro Mutis, El 
Tiempo, Septiembre 28 de 1998, "Hoy hay una enorme confabulación entre el mundo 
técnico, los medios de comunicación y la publicidad para convertir el mundo en un 
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supermercado. Ya lo hicieron... La publicidad forma parte del sistema establecido en 
nuestro mundo para convertir todo en valor de dinero". 
Con base a todo lo ya planteado con los diferentes autores y variables expuestas en 
la investigación se entiende que el espacio público es constituido por el espacio 
estructurante y perdurable de la ciudad, y a su vez el espacio privado estructurado y 
mutable de la misma. Se plantea en el primer espacio se plantea el interés común; y en el 
segundo espacio privado, prima el interés particular. Obviando que la relación entre el 
espacio privado colectivo y privado individual, se expresan la existencia de un "ghetto", y 
no de una espacialidad urbana, que puede ser entendido por medio de la existencia de la 
especialidad publica como estructura de ciudad. 
"La ciudad productiva incorporará los valores cuantitativos como principio 
inmanente, y la falta de un equilibrio entre calidad y cantidad provocará la discontinuidad 
entre ciudad moderna y ciudad histórica". 
La Ley 152 de 1994 y la 388 de 1997 son las que han enmarcado y reglamentado 
los planes de ordenamiento territorial en el territorio colombiano que emulando los planes 
de los países europeos como Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Holanda, Francia, Bélgica, 
Dinamarca, Grecia, España, Irlanda y Luxemburgo; intentan construir en Colombia un 
sistema de planificación territorial acorde a las necesidades de desarrollo y evolución de las 
grandes metrópolis del mundo. 
Países latinoamericanos como Venezuela Y Bolivia cuentan con una vasta 
experiencia sobre planificación de OT, que han soportado procesos como el de Guatemala, 
Uruguay, Ecuador, Honduras, San Salvador, Costa Rica y sin duda Colombia. A nivel 
internacional, el sistema de ordenamiento territorial europeo guiado por la "Carta Europea 
de Ordenación del Territorio", suscrita por todos los países de la Comunidad Europea, 
como resultado de la Conferencia de Ministros Responsables de la Ordenación del 
Territorio de 1993 definen esta temática como "la expresión espacial de las políticas 
económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica 
administrativa y acción política, concebida como práctica interdisciplinaria y global para 
lograr el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio". 
Países desarrollados como la RFA República Federal de Alemania organizada a 
nivel Nacional (federal), a nivel estatal (Lander), las regiones en distritos y municipios, de 
los cuales también se denominan territorialmente a sectores en Colombia con 
jurisprudencia política y física propia y descentralizada hacen notar que hay emulaciones de 
muchas ideología del primer mundo y que denotan un imperativo por lograr una 
organización acorde a las más recordadas y reconocidas del mundo. Todas estas visiones de 
organizaciones territoriales buscan analizar y consolidar el impacto ambiental de las 
mismas así como de las obras y de proyectos de inversión que se realicen. Pero el éxito del 
OT de Alemania es la urbanización del campo, de la interacción de la población de su 
preparación académica y del alto sentido de pertenencia que esta demuestra por su territorio 
por más pequeño y limitado que sea. 
Al igual que Alemania y como otro gran ejemplo de desarrollo y OT integrado y 
descentralizado; Suiza es un país federal y su tamaño es muy pequeño, apenas 41.300 km2, 
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equivalente al departamento de Casanare en Colombia o a las dos terceras partes del 
departamento de Antioquia, sin embargo, cuenta con 7.200.000 habitantes lo que se expresa 
en una alta densidad de población: 174 hab./km2., en comparación con los 25 hab /km2 del 
territorio colombiano pero que demuestran que no se necesita ser tan grande o tan pequeño 
para administrar un territorio y sacar las mejores ventajas competitivas para hacer de este 
una emanación de cultura, desarrollo sostenible y crecimiento constante de su fuerza de 
trabajo y de su disponibilidad de cambio integrada a la mejor manera de hacer país; 
logrando el éxito con todo lo que se tenga. 
Se podría seguir nombrando ordenamientos territoriales de países como Italia, 
Holanda entre otros pero el objetivo es buscar actuar sobre el orden territorial existente para 
inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y ocupación del territorio que se ajusten a una 
imagen objetivo previamente concertada por la sociedad y que cubran los sectores 
económico, social, cultural y de política ambiental construyendo un espacio integral de 
desarrollo. La política y los planes de desarrollo territorial deben ir de la mano ya que cada 
uno debe accionar para que se cumplan los direccionamientos que se implanten para que el 
territorio nacional colombiano sea legal, soberano e indivisible y que genera seguridad y 
sostenimiento para todos los colombianos que se resguardan en la patria de los colores del 
oro, el mar y la sangre de lucha de todos sus habitantes. 
Existen algunos eventos que son requeridos para fortalecer el proceso de OT en 
nuestro país y encontramos que el ordenamiento territorial es un conjunto de medidas y 
acciones públicas a través de la cuales se adapta la sociedad a la organización de las 
necesidades de procesos económicos y sociales que operan sobre el territorio. 
Al desarrollar una actividad abierta y solidaria las instituciones involucradas 
realizaran diversas unciones en la formulación de pots; implicando el intercambio de 
información, trabajo interinstitucional que al integrar y armonizar iniciando de la 
legislación de incidencia territorial permitiendo fortalecer la participación social en la 
formulación de los planes. 
La consolidación del carácter prospectivo (visión de futuro, largo plazo) y 
estratégico (lineamientos, proyectos y acciones estratégicas) de los planes de OT. La 
superación de los sesgos urbanista y político-administrativo del ordenamiento territorial. 
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4. Marco Legal 
La debilidad de los municipios en el conocimiento de las normas y competencias 
ambientales y debilidad de las autoridades ambientales en la gestión ambiental del espacio 
público. En cuanto a la clasificación detallada de los elementos constitutivos del espacio 
público, los Decretos expedidos por las autoridades competentes, no tiene en cuenta que los 
elementos naturales abarcan competencias y límites establecidos por la legislación 
ambiental (Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios). Lo anterior genera falta de 
claridad en el alcance de las competencias asociadas con la gestión ambiental del espacio 
público, la cual debería ejecutarse de manera compartida entre las autoridades ambientales 
(Corporaciones Autónomas Regionales - CAR o Autoridades Ambientales Urbanas) y las 
administraciones municipales y distritales. 
Ley 1083 de 2006, "Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación 
urbana sostenible y se dictan otras disposiciones", tiene como objeto dar prelación a la 
movilización en modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el desplazamiento 
peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, así como los sistemas de 
transporte público que funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que 
deben adoptar Planes de Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) artículo 9 
de la ley 388 de 1997, en los cuales se formularán y adoptarán Planes de Movilidad según 
los parámetros que trata la presente ley. 
Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 
72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 
se trasladan algunas dependencias" a) Integración del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural. b) Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural. c) Consejos Distritales de 
Patrimonio Cultural. 
Decreto 1530 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. El 
articulo 7 y 8, enuncian la accesibilidad del espacio público el cual debe cumplir con 
elementos que permitan construir y diseñar. Las vías públicas que se construyan al interior 
del perímetro urbano a partir de la vigencia de este decreto, deben contemplar la 
construcción de la totalidad de los elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los 
separadores, los andenes, los sardineles, las zonas verdes y demás elementos que lo 
conforman, según lo que establezca el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio o 
distrito. 
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Con la expedición de la Ley 9' de 1989, de Reforma Urbana, se definió el espacio público y 
se incorporaron elementos primordiales en la concepción de las áreas públicas libres 
destinadas a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas de los habitantes. 
Posteriormente, la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció en el Artículo 82 
que "es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular". 
Por su parte, la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial), estableció las acciones 
urbanísticas de competencia territorial, fomentando la definición de espacios libres para 
parques y zonas verdes públicas en proporción adecuada a las necesidades colectivas de las 
ciudades, por parte de municipios y distritos. Además, con esta Ley se estableció la 
obligatoriedad de incluir en los componentes de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), actuaciones relacionadas con la localización y dimensionamiento del espacio 
público a escala urbana o zonal y el señalamiento de las cesiones urbanísticas. 
Posteriormente, el alcalde de Valledupar (2012 -2015) implementara el Decreto 1504 de 
1998 "Por el cual se reglamenta el manejo del Espacio Público en los Planes de 
Ordenamiento Territorial", estableció que es deber del Estado velar por la protección de 
la integridad del espacio público, y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular. En cumplimiento de la función pública del urbanismo, los 
municipios, y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento 
y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. En ese sentido, se 
definieron los elementos constitutivos del espacio público, los mecanismos para su 
incorporación en los POT, las determinantes de su manejo por parte de municipios y 
distritos, y el indicador de espacio público efectivo 
Complementando las anteriores disposiciones, el Decreto 1538 de 2005 "Por el cual se 
reglamenta la accesibilidad al Espacio Público, los edificios de uso público y la vivienda a 
todas las personas, en especial a personas con movilidad reducida" estableció criterios 
básicos destinados a evitar y suprimir las barreras urbanísticas y arquitectónicas en el 
diseño y construcción de vías, espacios públicos, mobiliario urbano y en la construcción, 
ampliación o adecuación de edificios de uso público y vivienda, de forma que estos resulten 
accesibles para las personas, en especial a la población con movilidad reducida. 
5. Metodología 
Hechas las precisiones de la orientación conceptual en que se basa el estudio, se exponen 
los aspectos metodológicos que permiten la realización de éste y el alcance de los objetivos 
trazados en un proceso de (5) cinco fases. 
Fase 1. Sensibilización y concertación: Inicialmente se realizará un proceso de 
socialización con el equipo de trabajo sobre la metodología a utilizar, igualmente se 
socializará con todos los actores que intervienen en la investigación para sensibilizarlos 
sobre la forma en como ejecutara el mismo y la importancia de la colaboración en los 
procesos de recolección de la información, con el propósito de alcanzar con los objetivos 
para el desarrollo del proyecto. 
Esta primera etapa comprende la recopilación y correspondiente revisión de las bases 
estadística y bibliográfica existente para la construcción de un base de datos. En primera 
instancia esta información será proporcionada por la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Valledupar. 
Fase 2. Fase preparatoria: Consiste en la búsqueda de información institucional procedente 
de las entidades públicas del orden distrital, departamental y nacional, concerniente al 
tratamiento que se le ha dado al espacio público en la ciudad de Valledupar. 
Fase 3. Fase de aplicación de instrumentos de captura: Se realizaron encuestas a los 
trabajadores estacionarios que ocupan el espacio público, el cual permitió establecer los 
factores económicos conducentes a alcanzar los objetivos trazados. 
Fase 4. Fase de tratamiento y análisis de la información: Obtenida la información a través 
de las diferentes fuentes se procederá a realizar un análisis cualitativo de las variables con 
sentido de diagnóstico. Las técnicas que se utilizarán para el tratamiento de los datos 
obtenidos, incluyen: el proceso de registro, clasificación, codificación y sistematización de 
la información, así como los métodos analíticos (lógicos y estadísticos) con los cuales se 
transformará la información recopilada con el objeto de estructurar los productos básicos 
que arroje el tratamiento de la información en un documento que satisfaga el propósito 
principal del estudio. 
Fase 5. Fase final: Ajuste del informe parcial y entrega del documento final. 
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¿Cuáles son sus expectativas, metas, proyecto de vida en el corto y mediano plazo? 
Expectativa 
Conseg uir un tratejoTo7nial y estable 
Cambiar de ubicación pero con la misma actividad 
Cambiar de actividad productiva 
Formalizar y hacer crecer el negocio actual 
Radicarse en otra ciudad y con otra actividad 
Salir del pais 
Continuar con la actividad actual yen el mismo lugar 
Qué hace con el producto que no vende? 
Cómo maneja las basuras? 
Tiene cuidados para la manipulación de alimentos? Si 
 No 
 Cuáles  
Usa elementos de protección de infecciones? Si No  
Cuáles Dónde prepara los alimentos 
 
En el sitio? 
 En otro sitio 
 Cuál?  
Tiene problemas para acceder a agua potable SI NO  
Cuánto inviertet manalmente en la compra de mercancías? 
TRANSACCI ES ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD  
Acuánto asciende su nivel deganancia diaria libre? Cuál es su venta bruta promedio diario? 
, 
 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
Lleva cuentas de su negocio Si No  
Pertenece alguna organización como comerciante: 
Sindicato: SI NO Asociación: SI NO Cooperativa: SI NO 
Beneficios de pertenecer a estas organizaciones: 
Seguridad Desarrollo Mercado Acceso a Crédito Solución de Conflictos _ 
Intelectual con Autoridades locales Disminución Costos de Transporte 
 Activ. Sociales y Culturales 
 Ninguno_ 
Relaciones con el sector forrnal (empresas reconocidas legalmente) Ninguna 
 Suministros productos 
Comercializadón Productos Proveer Mano de obra Subarriendo espacios Otra ¿Cual? 
 
Le interesaría establecer alguna alianza o asociarse con personas o empresas del sectorformai 
Si No De qué flpo 
Financiamiento de la actividad: Prestamos Familiares amigos Créditos Gota a Gota 
_Microcrédito 
Banca Comercial 
 Otros Prestamistas 
 Sistema deAhorro Otro Cual 
 
Sabe que tasa paga mensualmente? Si No 
 Porcentaje Mes 
 
r 
 En el último año cuantas veces ha sufrido persecución porparte de las autoridades que impidan su actividad 
 
Le han retenido Mercancía? Si No Por qué valor? 
 Se la han devuelto? SI No  
Le han retenido Elementos de trabajo Si No. Cuáles Setos han devueltos Si No  
Posee permiso para desarrollar la actividad? SI No Número 
 Fecha Vencimiento 
 
Institución que expidió permiso? 
 Fecha expedición 
EXPECTATIVAS Y PROYECTO DE VIDA 
MANEJO DE HIGIENE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
ENTORNO CAMARA DE COMERCIO 
¿Cree usted que la Cámara de Comercio debe hacer presencia en todos los escenarios de la vida pública en el Departamento 
del Cesar y Valledupar 7 Si No 







RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
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¿Ha sido víctima de las siguientes acciones delictivas? 
Chantaje, Extorsión, Intimidación Riñas y golpes Corrupción Hurto (robo - atraco) Paseo Millonario 
Estafa, engaños Ninguno Otros 
¿Ha denunciado estos actos delictivos a las autoridades? Si 
 No 
 
¿d'orno califica la efectividad del servicio prestada por la policía nacional? 
Excelente Bue Re ular Malo 
V 
V II upar 






Estro bdos le eueoombefflege 
Señor comerciante, el propósito de este ejercicio es conocer la situación actual del sector informal en la ciudad, para contribuir a diseñar 
políticas que mejoren su calidad de vida. La información suministrada es de uso exclusivo de la CAMARADE COMERCIO DE VALLEDUPAR 
Y ALCALDIADE VALLEDUPAR y será utilizada con total confidencialidad y solamente con fines de investigación socioeconómica. 
INFORMACION GENERAL  
Nombre: C.C.  
Estado civil: Soltero  Casado Unión Libre  Viudo 
En que comuna vive  Barrio  
Personas a Cargo  Nivel de Gasto Familiar mensual $ Slsben Si NO 
A qué régimen de salud: Contributivo  Subsidiado  
A qué nivel de SISEEN pertenece Lugar de Procedencia Municipio  Departamento  
INFORMACION DEL NEGOCIO 
Dirección del negocio Barrio  
Porque decidió ubicar el negocio o punto de venta en este lugar (responda máximo 3 opciones) 
Circulación de personas  Presencia C. Comercial  Sombra 
 Presencia Institucional 
Cercanía al lugar donde guarda mercanclas  Volumen de transacciones esa zona 
Cercanía vendedores de productos similares  Otro Cual 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA DESARROLLAR LA VENTA EN:ESPACIO PÚBLICO 
Sobre qué instalaciones físicas se hace la venta: Kiosco Caseta  Puesto Móvil Vehículo 
 Carreta 
Mesa  Toldo con telón  Tendido  Otro Cual 
¿Através de qué medio de transporte lleva los productos adquiridos al punto de venta? Carreta Taxi 
Transporte Informal Carretilla-zorra Vehículo propio Moto propia ¿Otro? 
¿Cuál?  
Paga algún aniendo por el lugar que ocupa SI No  Valor mes $ 
A quien paga arriendo: 
 Paga Seguridad? Si_No_ 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando como vendedor en el espacio público? Número de años?  En este sitio 
Horario de trabajo en esta actividad Número de días de trabajo por Semana 
ecrl nactn wiliutddri VINCULADO  A LAACTIVIDAD Y CAPACITACIÓN RECIBIDA 1 
Además de usted cuantas personas más trabajan en este punto de venta? 
Edad Genero Parentesco 
Horas de dedicación por dla 
INFORMALES DE LA CIUDAD 
DE VALLEDUPAR - 2012 
irrczu u.7 
Sus hijos están en el sistema educativo? Si NO. Quien cuida sus hijos mientras Ud. trabaja?  
Máximo Nivel educativo Alcanzado: Primaria completa  Primaria Incompleta  
Secundada Completa  
Secundaria Incompleta  Técnico Profesional ¿Cual?  
En qué otra actividad está capacitado?  
Capacitaciones recibidas en los últimos 3 años 
Nombre Capacitación Fue de utilidad 1911
10 queja impartió 
1. Qué renuerimientos de Capacitación tiene actualmente: 
OPERACIÓN DEL :NEGOCIO -  
¿Cuánto ha invertido en muebles y equipos para el funcionamiento del negocio?  
Cada cuanto surte el negocio? Diario Semanal  Quincenal Mensual 
 Otro Cual  
Su proveedor es Fabricante Mayorista minorista  
¿Cuáles son las necesidades para mejorar su actividad desde el punto de vista loglstico que pueden ser atendidas por la Alcaldla de 
Valledupar  
Qué servicios requiere en este momento para mejorar su actividad?  
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Foto 1. Mercado público, carrera 15 entre calle 20 y 21 
Fuente: autor 
Foto 2. Mercado público carrera 15 entre calle 20 y 19 
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Fuente: autor 
Foto 3. Mercado público carrera 12 entre calle 20 y 21 
Fuente: autor 
Foto 4. Antiguo Idema carrera 7 
Fuente: autor 
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Foto 5. Galería carrera 7a calle 18 
Fuente: autor 
Foto 6. Sector Galería 
Fuente: autor 
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Foto 7. Sector Galería 
Fuente: autor 
Foto 8. Callejón de Pedro Riso sector Centro 
Fuente: autor 
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Foto 9. Sector Centro carrera 8 calle 18 y 18a 
Fuente: autor 
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6. Hechos Estilizados 
Gráfico 1. Actividad a la que se dedica 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El gráfico 1 muestra las distintas actividades a las que se dedican los trabajadores 
informales en la ciudad de Valledupar. Las principales actividades son: venta de agua, 
bebidas y jugos (10,6%); Cacharrería y venta de variedades (10,28%); Venta de ropa 
(9,14%); venta de cinturones, bolsos, billeteras (8,97%); Venta de Cds y Dvds (7,83%); 
Venta de verduras y frutas (6,53%); venta de minutos (6,36%); venta y/o arreglo de relojes, 
venta de comida y fritos (6,2%); venta de gafas (5,71%); venta de zapatos y sandalias 
(5,38%); entre otros. 


















Menos de 19 a de 26 a de 31 a de 36 a de 41 a de 46 a de 51 a mas de 
de 18 25 30 35 40 45 SO SS 56 
años años años años arios arios años años años 
El gráfico 2 muestra el estado civil de los trabajadores informales: el 38,99% de los 
encuestados vive en Unión Libre; el 30,83% esta soltero/a; el 19,58% se encuentran 
casados; el 3,92% ha enviudado. Hay un 6,69% que no suministro información al resécto. 
Gráfico 3. Edad 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El grafico 3 muestra el rango de edades de las personsas encuestadas que laboran en 
el sector informal en Valledupar. El 20,92% tiene como máximo 18 años; el 24,84% esta 
ubicado en el rango de que va de los 19 a los 25 años; el ranngo que va de 26 a 30 arios lo 
comparte un 15,69% de los trabajadores; así mismo, 13,73% son personas que tienen entre 
31 y 35 años. Los mayores de 56 años son los que menos laboran en el sector, con un 
porcentaje de participación del 1,96%. El resto de información es la que sigue: de 36 a 40 
años (7,84%); de 41 a 45 años (3,92%); de 46 a 50 años (5,88%); y de 51 a 55 años 
(5,23%). 
Gráfico 4. Género 
lo 





Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
En cuento al género de las personas encuestadas que laboran infomalmente en el 
ciudad de Valledupar, tenemos que el 54,9% pertenecene al género femeníno, mientras que 
el 45,1% corresponde al masculino. Son más las mujeres que laboran en este sector. 
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Gráfico 5. Máximo nivel educativo alcanzado 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
En cuanto a la educación que poseen los informales encuestados, tenemos que solo 
un 1,63% ha obtenido un titulo profesional, el 7,83% tiene estudios técnicos; el 14,68% 
completo sus estudios primarios; un 24,63% no logró culminar sus estudios secundarios; el 
12,23% completo sus estudios primarios, mientras que el mismo porcentaje (12,23%) no 
culmino la primaria. Un 13,87% realizo otro tipo de estudios y el 12,89% no suministro 
información. 
Gráfico 6. Personas a cargo 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El gráfico 6 muestra la cantidad de personas a cargo de los trabajadores informales 
encuestados. El 21,21% de los encuestados manifesto que tiene a su cargo a tres personas; 
el 19,25% de los encuestados respodio que a su cargo cuentan con cuatro personas; asi 
siguen los porcentajes de participación: dos personas a cargo (15,99%); una personas a 
cargo (12,40%); cinco personas a cargo (9,95%); seis (5,22%); siete (2,77%); ocho 








Gráfico 7. ¿Sus hijos están en el sector educativo? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 62,97% de los trabajadores informales encuestados tiene a sus hijos incluidos en el 
sector educactivo, es decir, estan en el momento estudiando en algún grado de escolaridad; 
el 16,8% sin embargo, no tiene a sus hijos estudiando. El 20,23% no suministro 
información. El grafico 7 muestra los resultados. 
Gráfico 8. ¿Quién cuida a los hijos mientras usted trabaja? 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 18,11% deja el cuidado de los hijos mientras trabaja al esposo o la esposa; el 17,62% lo 
cuida la mamá; el 9,46% se queda al cuidado de la abuela; el 6,85% de los encuestados 
adujo que se cuidan los mismos hijos; el 4,08% lo cuida una tía o un familiar; le resto esta 
discriminado asi: Papá (1,14%); Hermana mayor (0,98%); Empleada o niñera (0,82%); 
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Gráfico 9. Nivel de Gastos 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Gráfico 10. Comuna de la que proviene 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El gráfico 10 nos muestra la procedencia por comuna de los trabajadores informales, el 
35,24% provienen o viven en la comuna uno; el 18,6% tiene vivienda en la comuna dos; el 
15,99% proviene de la comuna cuatro; la comuna de la cual provienen menos trabajadores 
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Gráfico 11. Procedencia (Municipio) 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El grafico anterior indica la procedencia o no con relación a la ciudad de Valledupar, de los 
encuestados, personas dedicadas al comercio informal, el 49,59% son nacidos en la ciudad 
de Valledupar, mientras que el 43,39% provienen de otras ciudades o municipios. Un 
7,01% no suministró información. 
Gráfico 12. Procedencia (Departamento) 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El grafico 12 nos indica la región o el departamento de procedencia de los informales 
encuestados, el 61,99% son oriundos del departamento del Cesar, un 26,75% proviene del 
resto de departamento de la costa Caribe; el 3,10% provienen de los departamentos de 










Gráfico 13. Régimen en Salud 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El gráfico 13 suministra información sobre el tipo de régimen en salud con que cuentan los 
trabajadores informales encuestados, un 83,69% informo que está afiliado al régimen 
subsidiado, mientras que el 7,34% dijo estar afiliado al régimen contributivo. El 8,97% no 
suministro información. 
Gráfico 14. Cuenta con Sisben 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 83,69% de los encuestados informo estar vinculado al Sisben, mientras que el 10,6% 
dijo no estar afiliado. El 5,71% no suministro información al respecto. La información está 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
De los vinculados al Sisben, el 69% pertenece al Nivel Uno del mismo sistema; el 9,95% 
está vinculado en el Nivel Dos, solo un 0,33% pertenece al Nivel Tres. El 20,72% no 
suministra información. 
Gráfico 16. Barrio donde funciona el negocio 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
La información suministrada a través de la encuesta de los trabajadores informales de 
Valledupar nos dice que el 81,73% tiene su sitio de trabajo o negocio, ubicado en el barrio 
Centro de la ciudad; el 0,82% lo tiene ubicado en el barrio La Granja; el 0,65% en el barrio 
Kennedy; los barrios 12 de octubre y San Jorge comparten el mismo porcentaje, el 0,49%; 
así mismo los barrios 5 de Noviembre, Gaitán y La Garita tienen el mismo porcentaje, el 
0,33%. El 14,85% no suministra información. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Sobre el tipo de instalaciones físicas sobre las que se hace la venta o negocio, la encuesta 
suministro la siguiente información: el 29,36% lo hace sobre un puesto móvil; el 24,96% 
sobre una mesa; el 17,13% lo hace en carretilla; el 7,18% tiene una caseta para el negocio; 
los demás están comprendidos así: Kiosko y tendido (1,47%); telón (1,14%); Vehículo 
(1,14%). Existe un 15,66% que usa otro tipo de instalación y está consignado en el 
siguiente gráfico. El 1,31% no suministra información. 
Gráfico 18. Otro tipo de instalaciones 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El anterior gráfico muestra otro tipo de instalaciones sobre las que se hace la venta o se 
tiene el negocio y esta discriminado así: Tabla (21,88%); Vitrina (16,67%); Burro metálico 
y En las manos (12,5%); Bicicleta (7,29%); Cabas (3,23%); Estante (2,08%); banastas y 
Parrilla (1,04%). El 21,88% no suministra información. 
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Gráfico 19. A través de que medio lleva los productos al punto  
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El gráfico anterior indica la forma o el medio a través del cual son llevados los productos al 
punto de venta o negocio, la información quedo consignada así: Carreta (16,15%); 
Transporte informal (15,01%); Zorra (4,73%); Taxi (3,59%); Moto propia (1,79%); 
Vehículo propio (1,63%). Existe un 54% que utiliza otro medio para llevar al punto sus 
productos y están consignados en la 'gráfica siguiente. Un 3,1% no suministra información. 
Gráfico 20. Otro tipo de medio de llevar productos al punto 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El otro tipo de medio para transportar el producto al punto de venta esta discriminado así 
según la encuesta hecha a los trabajadores informales: Caminando (74,62%); Puesto móvil 
(12,08%); Bicicleta (5,74%); En las manos (0,91%); Promotor del producto y Silla de 
ruedas (0,30%). Se les indagó a los trabajadores informales sobre si pagaban arriendo o 
alquiler por el lugar que ocupaban, el 76,51% respondió que No, y solo el 9,3% adujo que 
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Gráfico 21. Alquiler por el lugar que ocupa? 




Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
A los que respondieron que sí, se les indago sobre el monto que pagaban, a lo que el 
35,09% respondió, que entre $5.001 y $20.000; el 8,77% adujo que $5.000 o menos; el 
3,51% paga entra $20.001 y $30.000; los rangos que van de $30.001 a $50.000, $50.001 a 
$100.000 y Mas dé %100.001 comparten un 1,75%. El 47,37% no suministro información 
al respecto. 
Gráfico 22. Monto pagado por mes 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Así mismo se les pregunto a los que pagan alquiler sobre la persona o entidad a la que 
pagaban el mismo, a lo que respondió el 19,3% Al dueño del local; el 8.77% A una 
cobrador; el 5,26% a la Junta o Asociación; el 5,26% A otro tipo de empresas. El 61,4% no 
brindo información al respecto. La información es mostrada en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 23. A quién le paga el arriendo? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
De igual manera se les pregunto a los encuestados sobre si pagaban o no seguridad por estar 
en la zona, a lo que el 50,24% respondió que Sí; en tanto que el 37,52% adujo que No; y el 
12.23% no respondió. La siguiente grafica muestra los resultados. 
Gráfico 24. ¿Paga algún tipo de seguridad? 
No 
IN 51 
o No Informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
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El gráfico 25 muestra el tiempo (años) que llevan los encuestados trabajando en la 
informalidad, el 3,75% tiene por lo menos un año; el 5,06% entre uno y dos arios; el 
13,54% entre 3 y 5 años; el 22,02% entre 6 y 10 años; el 35,56% entre 11 y 20 arios; el 
12,23% tiene más de 20 años. El 7,38% no suministro información. 
Gráfco 26. Tiempo (años) que lleva trabajando como vendedor en el sitio 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Se les pregunto a los encuestados sobre el tiempo (años) que llevaban trabajando en el sitio, 
a lo que respondieron de la siguiente manera: el 1,31% por lo menos un año; el 1,47% entre 
1 y 2 arios; el 2,61% entre 3 y 5 años; el 5,38% entre 6 y 10 años; el 5,06% entre 11 y 20 
años; el 2,12% lleva más de 20 años; el 82,06% no suministro información. 
Gráfico 27. Familiar con quien trabaja (Parentesco) 




El 34,82% de los encuestados trabaja con un hijo o hija; el 28,57% trabaja conjuntamente 
con el esposo o esposa; el 11,61% atiende su negocio en compañía de su hermano o 
hermana; el 10,71% trabaja con el sobrino o sobrina; de igual manera, el 4,46% lo hace con 
los padres; por su parte los que trabajan con primos o primas representan el 4,46% de los 
encuestados; el 3,57% trabaja con el tío o tía; el 0,89% de los encuestados dijo trabajar con 
un nito o nieta, el mismo porcentaje de los que trabajan con un cuñado o cuñada. 
Gráfico 28. Días trabajados por semana 
0,16% 




Tres Cuatro Cinco Seis Siete No 
informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Los encuestados trabajan, en un 68,19%, siete días a la semana; el 29,69% trabaja seis días 
a la semana; el resto de días a la semana trabajados esta discriminado así: Tres (0,33%); 
Cuatro (0,16%); Cinco (0,65%); el 0,98% no suministro información. 
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Diario Semanal Quincenal Mensual No informa 
El 33,99% de los encuestados trabaja entre 1 y 4 horas por día; el 20,92% lo hace entre 5 y 
8 horas; el 39,87% trabaja entre 8 y 12 horas al día; y el 5,23% trabaja más de 12 horas 
diarias. 
Gráfico 30. ¿Cuánto ha invertido en muebles y equipos para el funcionamiento del 
negocio? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Lo encuestados adujeron, en un 50,08%, que le han invertido hasta $500.000 en muebles y 
equipos al funcionamiento del negocio; un 21,37% le ha invertido entre $500.001 y 
$1'000.000; el 12,89% ha invertido entre $1'000.001 y $2'000.000; el 6,85% le ha 
invertido entre $2'000.001 y $5'000.000; el 1,63% le ha invertido entre 5'000.001 y 
$10'000.000; el 0,33% le ha invertido más de $10'000.001. El 6,85% no suministra 
información. 
Gráfico 31. ¿Cada cuánto surte su negocio? 
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I5,55% 2,12% 2,12% 1,79% 0,49% 
El 72,43% de los encuestados surte diariamente su negocio, mientras que el 15,99% lo hace 
semanalmente; así mismo, el 3,59% lo hace quincenalmente y el 6,85% lo surte cada mes. 
El 1,14% no informa al respecto. 







sa No informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 74,88% son proveídos para su negocio por mayoristas; el 14,19% le proveen los 
productos los minoristas; el 6,85% son proveídos directamente por los fabricantes. El 
4,08% no suministra información. 
Gráfico 33. ¿Cuáles son las necesidades para mejorar su actividad desde el punto de 
vista logístico que puedan ser atendidas por la Alcaldía?  
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Los encuestados aducen que la Alcaldía debería suplir ciertas necesidades para mejorar la 
actividad. El 47,15% creen que los deben reubicar; el 16,15% proponen que se les brinde 
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estabilidad y un punto fijo; el 10,28% dicen que se debe generar programas de crédito y 
financiación; el 5,55% quieren que les brinden auxilios y subsidios económicos; el 2,12% 
requieren capacitación y carpas y sombrillas; el 0,49% quieren que la Alcaldía les ayude a 
ampliar su negocio; el 14,36% no suministra información. 
Gráfico 34. ¿Qué servicios requiere en este momento para mejorar su actividad? 
67,37% 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Los encuestados opinan, en un 8,97%, que para mejorar su actividad requieren mejorar el 
servicio de energía eléctrica; el 8,32% mejorar el servicio de transporte; el 5,87% mejorar 
la seguridad; el 4,89% proveer el servicio de agua potable; el 2,28% mejorar el alumbrado 
público; el 2,28% otro tipo de servicios. El 67,37% no suministra información. 
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La inversión semanal que hacen los encuestados en compra de mercancía esta discriminada 
de la siguiente manera: de $10.000 a $50.000 (5,87%); de $50.001 a $100.000 (20,72%); de 
$100.001 a $150,000 (11,42%); de $150.001 a $200.000 (15,33%); de $200.001 a $500.000 
(27,41%); de $500.001 a $1'000.000 (10,77%); más de $1'000.001 (2,77%). El 5,71% no 
informa al respecto. 
Gráfico 36. ¿A cuánto asciende su nivel de ganancia diaria libre? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 44,54% obtienen una ganancia libre que va en un rango de $20.001 a $50.000; el 36,38% 
ganan diariamente entre $10.001 y $20.000; el 12,23% tienen una ganancia por lo menos de 
$10.000; el 3,26% ganan entre $50.001 y $100.000; el 0,49% obtienen ganancias de más de 
$100.001 diarios libres. El 3,10% no informa. 
Gráfico 37. ¿Cuál es su venta bruta promedio diaria? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
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El 37,36% de los vendedores informales generan ventas brutas por valores que van en un 
rango de $20.001 a $50.000; el 32,14% ventas brutas entre $50.001 y $100.000; el 15,5% 
ventas brutas entre $100.001 y $200.000; el 8,32% ventas de por lo menos $20.000; el 
3,10% ventas brutas entre $200.001 y $500.000; el 0,65% tienen ventas brutas diarias por 
más de $500.001; el 2,49% no informa al respecto. 
Gráfico 38. ¿Lleva cuentas de su negocio? 
la Si 
No 
II No informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 71,45% de los encuestados adujo no llevar cuentas de su negocio; el 27,41% por el 
contrario si lleva. Un 1,14% no respondió al cuestionamiento. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
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De igual manera, el 33,28% de los encuestados pertenece a una Asociación de vendedores; 
el 0.33% está afiliado a una Cooperativa, mismo porcentaje para lo que están afiliados a 
una Sindicato; sin embargo la mayoría; el 45,19%, no pertenece a ninguna organización. El 
20,88% no informo al respecto. 
Gráfico 40. Beneficios de pertenecer a estas organizaciones 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Los encuestados creen, en un 15,66%, que pertenecerá una organización genera soluciones 
de los conflictos; el 12,4% que provee seguridad; el 1,96% opina que permite interactuar 
con las autoridades locales; el 1,47% cree que generan un desarrollo del mercado; el 6,53% 
sin embargo, no cree que generen beneficios. La mayoría de los encuestados, el 61,99% no 
suministro información. 
Gráfico 41. Relaciones con el sector formal (Empresas reconocidas legalmente) 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
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12,66% Asociación, empresar ial o social 
68,83% 
a: Comercial 
27,60% Financiero o 
crediticio 
Para los encuestados las relaciones con el sector formal tienen sus propias dinámicas, el 
19,58% se relacionan con dicho sector a través de suministros; el 6,53% cree que a través 
de la comercialización, el 0,98% porque les proveen su mercancía; el 0,16% porque tienen 
contratos de sub arriendo; el 42,74% considera que no hay ningún tipo de relación con ese 
sector. El 30,02% no informo. 
Gráfico 42. ¿Le interesaría establecer alianzas o asociarse con personas o empresas 






Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
A pesar de esto, el 50,24% de los encuestados le gustaría establecer alianzas o asociarse 
con personas o empresas del sector formal. El 40,62% no le interesaría. 
Gráfico 43. ¿Qué tipo de alianza? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 68,83% de los encuestados le gustaría establecer alianzas de tipo comercial con el sector; 
el 27,6% estarían interesados en establecer alianzas de tipo financiero o crediticio; el 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
La mayoría de los encuestados, un 44,68% recurre a los créditos llamados "gota a gota" 
para financiar su actividad; el 18,76% financian su negocio por ahorros; el 12,56% usan los 
microcréditos; el 4,08% recurre a préstamos familiares; el 3,92% obtiene financiación de la 
banca formal; el 0,33% de los prestamistas; así mismo, el 0,33% recurre a otro tipo de 
financiación no estipulada. El 15,17% no informa. 
Gráfico 45. ¿Sabe que tasa paga mensualmente? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
La mayoría de los encuestados, el 56,61%, sabe que tasa paga mensualmente por sus préstamos, 
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del 1 e 5% de 6 el 10% del 11 el 20% del 21 413056 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Las tasas mensuales pagadas por los encuestados van del 1 al 30% de lo prestado. El 
45,53% paga una tasa que va del 11 al 20%; el 34,29% paga tasas que van del 6 al 10%; el 
19,6% pagan intereses que van del 1 al 5%; el 0,86 paga una tasa que van del 21 al 30%. 
Gráfico 47. ¿En el último año, ha sentido la persecución por parte de la autoridades 
que impidan su actividad? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
La mayoría de los encuestados, el 71,49%, no se han sentido perseguidos por las 
autoridades para impedir el desarrollo de su actividad, sin embargo, el 22,35% de los 
encuestados han manifestado que si han sentido la persecución por parte de la autoridades 
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Gráfico 48. ¿Le ha retenido la mercancía? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
De los que han sentido la persecución por parte de las autoridades, solo el 6,69% de los 
encuestados adujeron que les habían retenido la mercancía. El 47,15% que no, y el 46,17% 
no informo. 
Gráfico 49. ¿Qué valor tenía la mercancía retenida? 
9,76% 7,32% 
de O a de $50.001 de de $ más de No 
$50.000 a $100.000 $100.001 a 200.001 a $500.001 informa 
$ 200.000 $500.000 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
En rango de valores sobre la mercancía retenida, el 17,07% de los encuestados observo que 
lo retenido está en un rango de $100.001 a $200.000; el 14,63% en un rango de $200.001 a 








Gráfico 50. ¿Le han devuelto la mercancía? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 63,41% de la mercancía retenida, según los encuestados, no fue devuelta, solo el 19,51% 
dijo que su mercancía había sido devuelta. El 17,07% no brindo información. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Solo el 2,61% de los encuestados observo que sus elementos de trabajo fueron retenidos, el 




Gráfico 52. ¿Le han devuelto los elementos de trabajo? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
A los que le fueron retenido los elementos de trabajo, el 93,75% dijo que no le fueron 
devueltos, solo se les devolvió al 6,25%. 
Gráfico 53. ¿Posee permiso para desarrollar su actividad económica? 
Si 
IN1 No 
o No Informa 
osl  iow
9,46% 19,58%  
70,96% 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Solo el 19,58% de los encuestados posee permiso para desarrollar la actividad o negocio al 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
De los que tiene permiso para desarrollar la actividad o negocio a la cual se dedican, el 
55,83% dijo que el permiso se lo dio Asovemen; el 33,33% adujo que fue la Alcaldía la que 
proveyó el permiso; un 2,5% obtuvo el permiso por otras personas. El 8,33% no informo. 
Gráfico 55. ¿Qué hace con el producto que no vende? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 24,31% opina que el producto que no vende, lo deja en stock para venderlo más 
adelante; el 7,99% dice que lo regala; el 2,77% se lo lleva para su hogar; el 1,47% lo echa a 
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Gráfico 56. ¿Por qué escogió el sitio? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 86,62% de los trabajadores informales encuestados dice que escogió el sitio porque hay 
mayor circulación de personas; el 45,35% el sitio porque tiene sombra; el 27,73% de los 
encuestados dice que escogió el sitio por la presencia comercial en la zona; el 22,29% lo 
escogió por la cercanía al lugar donde guarda sus elementos; el 14,52% por el volumen de 
transacciones que se dan en la zona; el 5,22% lo escogió por la presencia institucional; el 
4,24% por la cercanía a otros vendedores de productos similares; un 0,33% tuvo otro 
motivo no establecido para escoger el sitio. 
Gráfico 57. ¿Cómo maneja las basuras? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Para el tratamiento de basuras que genera la actividad que desarrollan solo el 10,93% 

















Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
La mayoría, el 87,41%, de los encuestados que tiene que ver con preparación y manejo de 
alimentos, tienen cuidado en la manipulación del mismo; solo el 4,9% no mantiene cuidado 
en el manejo de los alimentos. El 7,69% no informa. 
Gráfico 59. ¿Qué tipos de cuidados tiene? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 28% de los encuestados que manipulan alimentos dice que lo hacen con una buena 
limpieza del sitio; el 16,8% para su conservación utiliza la refrigeración; el 7,2% usa batas, 






Gráfico 60. ¿Usa elementos de protección de infecciones? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 51,05% de los trabajadores informales encuestados opina que si usan elementos de 
protección de infecciones; sin embargo, el 33,57% no lo hace. El 15.38% no brindo 
información. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 35,62% usa tapabocas para protegerse de las infecciones; el 26,03% usa gorro; el 









Gráfico 62. ¿Dónde prepara los alimentos? 
Sitio 
a Otro sitio 
No informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 37,06% de los encuestados que trabajan con alimentos, los prepara en el mismo sitio; sin 
embargo, el 41,26% lo realizan en otro sitio. El 21,68% no dio información. 
Gráfico 63. ¿En qué otro sitio prepara los alimentos? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 86,44% de los encuestados que dijo preparar los alimentos en otro sitio distinto al de la 
venta, lo hace en la casa; el 5,08% los compra preparados; el 1,69% los obtiene de la 
fábrica; el 6,78% no brinda información. 
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Gráfico 64. ¿Tiene problemas para acceder a agua potable? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
El 11,91% de los encuestados tiene problemas para acceder a agua potable; sin embargo el 
36,7% manifestó no tener este tipo de problemas. El 51,39% de los encuestados no brindo 
información al respecto. 
Gráfico 65. ¿Cree usted que la Cámara de Comercio debe hacer presencia en todos los 
escenarios de la vida pública del departamento del Cesar? 
Si 
No 
ma No Informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Para el 91,03% de los trabajadores informales encuestados la Cámara de Comercio debe 
hacer presencia en todos los escenarios de la vida pública del departamento del Cesar; sin 
embargo, un 7,18% considera que no debe ser así. El 1,79% no brinda información al 
respecto. 
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Gráfico 67. Qué delitos que se presentan en el sector de trabajo? 
65,4" 
3,59% 2,77% 1.79% 
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Gráfico 66. ¿Cómo califica la gestión de la Cámara de Comercio en Valledupar? 
9,79% 
10,93% 





- No informa 
Así mismo, el 9,79% considera excelente la gestión de la Cámara de Comercio en la ciudad 
de Valledupar; el 45,19% de los encuestados califica de buena la gestión de la Cámara de 








Los delitos que se presentan en el sector donde desarrollan sus actividades los encuestá.k1.7c, 
son: Hurto (27,41%); Riñas y golpes (3,59%); Estafa (2,77%); Chantaje (1,79%); 
Corrupción (0,16%); el 65,42% dice que no se presenta ningún tipo de delito. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 







II No informa 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
En cuanto a los hechos de inseguridad que se presentan en los sectores donde están 
ubicados los negocios, solo el 6,85% de los encuestados denuncias este tipo de actos 
delictivos; el 26,59% de los encuestados respondió que no denuncian estos actos; el 66,56% 
no brindo información al respecto. 






Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Para los encuestados, la efectividad del servicio de la Policía Nacional es considerada excelente por 
un 7,3% de los mismos; el 49,76% la califica como buena; el 30,02% la califica como regular; el 




























Gráfico 70. ¿Qué le interesa a futuro con su negocio? 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Sobre el futuro de los trabajadores informales y la actividad ejercida por éstos, el 54,32% 
quiere formalizarse y hacer crecer su negocio; el 43,72% quiere conseguir un trabajo formal 
y estable; el 31,32% quiere cambiar de lugar pero seguir en la misma actividad; el 15,33% 
quiere continuar con la misma actividad y en el lugar actual; el 12,72% quiere cambiar de 
actividad productiva; el 5,38% quiere radicarse en otra ciudad y ejercer otra actividad; y el 
1,63% quiere salir del país. 
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7. Conclusiones 
El presente estudio muestra la dinámica que, con respecto al uso del espacio público 
y su utilización como medio económico de sobrevivencia, se vive en la ciudad de 
Valledupar. Lo que el trabajo consiguió fue una muestra representativa de dicha dinámica, 
se encontró por ejemplo, que las principales actividades económicas que se desarrollan en 
los distintos sitios de uso comunitario son: la venta de agua, bebidas y jugos (10,6%); 
Cacharrería y venta de variedades (10,28%); Venta de ropa (9,14%), entre otras. La 
principal razón por la que ocupan el espacio público tiene que ver con la mayor circulación 
de personas y la presencia comercial en la zona. 
Así mismo, se observó que el 38,99% de los trabajadores informales encuestados 
viven en Unión Libre, y el 54,9% de la muestra pertenece al género femenino y el 45,1% 
corresponde al masculino. La muestra de igual manera observo que de los informales 
analizados solo un 24,63% no accedió a culminar sus estudios secundarios; los resultados 
encontrados muestran que estas personas trabajan para mantener a sus familias, un 21,21% 
de ellos manifestó que tiene a su cargo a tres personas y el 19,25% cuentan con cuatro 
personas a su cargo. En cuanto al tema que tiene que ver con el acceso a la salud, el 83,69% 
hace parte del régimen subsidiado. 
La información recogida determino que las personas que utilizan el espacio público 
con fines económicos tienen, en un 69.81%, más de seis arios de estas laborando en la 
informalidad, y son en su mayoría de la ciudad de Valledupar (49.6%), el resto provienen 
de municipios cercanos a la misma ciudad; además, el 35,24% provienen o viven en la 
comuna uno de esta ciudad. Sin embargo, el 81,73% tiene su sitio de trabajo o negocio 
ubicado en el barrio Centro de la ciudad; el 29,36% trabajan en un puesto móvil y el 
24,96% sobre una mesa. 
Algo que arrojo el análisis de la muestra fue que el 14.19% de los informales paga 
alquiler por usar el espacio público, este pago va desde los $5.000 hasta más de 
$1'000.000, y se lo hacen, en un 19.3%, al dueño del local, lo que indica que existen 
personas usufructuando el espacio público. De igual manera se encontró que el 50.24% 
paga por que le presten seguridad en la zona de trabajo. Le corresponde a la Cámara de 
Comercio y las autoridades municipales indagar sobre quiénes son los rentistas de estos 
espacios. 
Los trabajadores informales reseñados en el presente trabajo consideran en su 
mayoría que la Alcaldía debe reubicarlos en un lugar distinto donde cuentan con una 
estabilidad, así mismo, que se le ofrezcan programa de créditos, financiamiento y de 
capacitaciones, pues la mayoría adujo la necesidad de recurrir al crédito conocido como 
"gota a gota" para financiar su actividad comercial. Así mismo, consideran que la Alcaldía 
debe mejorar los servicios públicos y la seguridad en la zona de trabajo. Es necesario tener 
en cuenta que menos del 20% de los trabajadores informales reseñados en el estudio posee 
permiso gubernamental para desarrollar su actividad en el sitio ocupado. 
Un elemento a considerar y tener en cuenta sobre una posible reubicación, tiene que 
ver con el margen de ganancia que los trabajadores informales obtienen a través del 
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desarrollo de sus actividades, pues la mayoría (44.54%) ganan entre $20.000 y $50.000 
diarios. Pero un elemento a favor, es que la mayoría de trabajadores informales les gustaría 
establecer alianzas con el sector formal, en su mayoría de tipo comercial, aunque también 
de tipo financiero; además, más de la mitad de éstos se quiere formalizar y hacer crecer su 
actividad o conseguir un trabajo formal. 
La mayoría de los informales reseñados consideran que la gestión de la Cámara de 
Comercio de Valledupar es excelente o buena, al igual que consideran que esta debe hacer 
presencia en todos los escenarios de la vida pública no solo de la ciudad sino de todo el 
departamento del cesar para mejorar la actividad comercial. 
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